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PISSARRA 84 
SOBRE EL CONFLICTE 
DELS GRANS LLACS 
NOTA DE LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA DE L'STEI 
La Comissió Executiva de l'STEI, a propòsit del conflicte a la zona dels Grans Llacs, MANIFESTA: 
I. La responsabilitat dels governs i or-
ganismes internacionals en el deteriorament 
de la situació a partir de 1994, per manca 
d'actuació, malgrat les demandes i adver-
timents reiterats. 
I I . La falta de voluntat d'intervenir de 
forma ràpida i eficaç. Això es palesa en dos 
fets simbòlics: 
a) el retard de la Unió Europea en reu-
nir-se, a l'espera de les eleccions nord-ame-
ricanes, i el nivell "tècnic" i no polític de la 
primera reunió. 
b) l'obsessió per donar prio-
ritat a les mesures militars i 
humanitàries, deixant en segon 
pla les solucions polítiques i a 
llarg termini. 
I I I . L'exigència de mesures 
urgents i coordinades com: 
a) accions diplomàtiques per 
obrir un corredor humanitari i àrees de pro-
tecció, assegurat per forces de manteniment 
de la pau amb mandat de les Nacions Uni-
des i consentiment de la OUA. Rebutgem 
qualsevol altra mesura militar. 
b) la paralització i embargament de tot 
tipus de comerç d'armes amb els estats de 
la zona. Pel que fa al cas espanyol, cal aban-
donar el secretisme i dir clarament i de for-
ma pública si empreses espanyoles han ex-
portat recentment armes a la zona. 
c) la convocatòria d'una conferència in-
ternacional, amb protagonisme regional i 
auspiciada per Nacions Unides i la OUA, 
que tracti de forma global la crisi regional i 
compti amb el compromís i suport de les 
grans potències. 
d) l'elaboració d'un pla d'acció coor-
dinat, a curt i mig termini, que inclogui un 
pla d'emergència i mesures per a eventuals 
agreujaments de la situació. 
e) l'exigència d'un control rigorós del 
comerç d'armes. 
f) el compliment del Pacte de Solidari-
tat pel que fa a la quantitat, qualitat i trans-
parència dels fons per a la cooperació al 
desenvolupament a l'Estat espanyol. 
g) l'assignació del 0,7 % del PIB a aju-
da humanitària • 
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